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NoTEJgJ-o-lgil(EO) 3ltiAux BUREAUx NATI0ilAux
C.C.-AUX TIEI,IBRES Dtr GROUPElrrr
It REUNION DE LA COIIIiTSSION DU 23 JUILLEl 19EOI----- -- ---------------- --- --- --
1. PECHE/ESPAGNEt-------
LA COTqMISSION A ADOPlE UiIE PRE!IIERE COililUNICATION AU
ôe oUI coNcEtRNE LEs 1{EcoclATloNs AvEc L E§PAGNE DâNs
?ae-
SSTOIT A Cô.]'IPLElE LE tïANDAT, OUI
lOUS LES D0SSIERS DE NEG0CIÂ-
I'
i./
CONSE TL EN
LE DOf{ATIIIE
DE LA PECHE.
AVEC CETTE COiIfiUNICATIOIT LA COITiII
LUI AVAIT ETE CONFIE, DE PREPARER
ItONS AVAIIl LES VACANCES D ETE.
?. VIANDE BOVINE
l-------
Io coür{rssroN A DEcTDE DEfTANDER Au coNsEtL DE, REvotR sA DEcIst0x
0IAUsUJETDESoUANTITEsDEvIANDEBovINEcoNGELEE0UIPEUvENI
ETRE INPORTEES EN 19EO A DES CONDITIONS PREFERENTIELILES'
LA COI'Il,IISSION AVAIT PROPOSE DE MAINlENIR LA OUANTITE DE 1979 'C EST A DIRE 60.OOO TONINES. LE CONSEII N A CEPENDANT RETENU OUE
5O.OOO TONtNES. CETTE VIANT;E, OUI E!1 gESTINEE A LA TRANsllllF0R-
HATIoN EST souùIsE AU DRoIi oÉ DouA'NE DE zoz FtAISILE PR'ELEvEl'18N1
A L trirpoRTATroN EsT sustpENDU TorALErilENT PouR LA Èl0lrtE DU cQNTIN-
GENl t TANDIS OUE, POUR L AUlRE t{OITIE' LE PRELEVEfUIENT EST REDUIl
DE 552.
LA DI}IINUTION A 5O.OOO TONNES AVAIl PROVOOUE UNE PROTESlAlION DE
LA PART DE L AUSTRALIE OUI AVAIT CONDITIONNE SA CONTIRÈlATION DES
RESULlATS DES NEGOCTIATIONS f'IULItLATERALES A LA FIXATION D UN
CONTINGENÏ COMMUNAUTATRE D AU MOINS 6O'OOO TONNES' LA COIililIST-
StON !T EST D AVIS OUE CE CHTFFRE PEUT PLEINE!IENT SE JUSTIFIERËi-Ëri; ii'sôunETlRA A NouvEAU Au coNSEtL DE ütNrslREs.
3. ACCORD INTERNATIONAL SUR LE SUCRE
t - ------Io co'mrqISSIoN A DEcIDE DE DEr'lANDE AU coNsEIL uN 1,lANDAT 0E NEG0-
cIATIoNPoURLADHEsIoN.DELAcotf'IFIUNAUTEÀ!._|9!9l.9INTERNA.ÏIONAL SUR LE SUCRE DE 197?. LE PRINCIPAL INSTRUMENT DE CEl
ACCORD ESl CONSTITUE PAR DES OUOTAS A L ExPORTAIIg! 9uE LES
PAYS SIGNATAIRES DOIIVENT RESPECTER EN VUE DE STABILISER LE
üARCHE noNDIAL. A L EPOoUer-ie COM|v|UNAUTE N AvAIT PAS PU s0US-
CRIRE A UNE TELTE OBLIGATIôN FAUTE D ACCORD SUR SONt0U0TA' DES
orscUssloNs INFRUcTUEUSEs ônr EU LtEU EN lfie ET EN 1979 PoUR
ESsAyER DE rnôuvin UNE rOnmur.e ALTERNATIVE FenneTTANl A LA
COI{IIIUI{ÀUTE D ADHERER.lul
Bert.l/20 246?t. 24.7.EO
ltilNl{
xE.PERLOÎ GPP
Enzo PERL0I
5t?çü i,f.i ,.,,
LÂtr§ffi'1s§Iu',N.8.§,ÏI!lEoutLREslED'ÊN'sLINlERETTAilTDELA
colllitl{ÂuÎE OU'€l#E L A'iOnô lNlEnnniloNAL OUE LA C0ilnuNAUrE
T ADHERE. Aussrr vouD;Àii rur-e RE;RenonE LEs NE60ctArI0Ns EN
vuE D E'rAiut{ERr 3 lu-âii poistBLE'ôÈ NEGOCIER uÎ{ ouorA D ExP0R-
, TATTONS IC.CEPI',RBLE.
4.. ACIER , t
!oorrtro
IAPRE.s.coNSULTflTIoNDuGoNsEILEIAPREsAvoIRENTENDUUNRAP-poRl DE Ë. DAtrîgNoN !ün-ùe ilARCHÈ ôroeRURGIoUE, LA COtltrtt'ssI0N
A ARREïE LEs p§ll:loNi sùn LEsouEulei elue AvAIT PR0cEDE AUx
coN§tJL'ÎÂrr0N§i PB'Evüi''Éni-Le-lRAl;;-aecnt IL s AGIT EssENllEL-
LEl{Eflî DE LA S,tr§Pei!ron oe u eNsÈrlaiÈ DES P!Ix ilINttvlA 
TANl P0uR
LES.hONDS A EE^ÿ,ON;;.iÊS ÀCItERS-I{AiiXNTIOS (POUR LESOUELS 
ILS
EïArENl sUspE,Hùut jàpüii LE DEBUl DE L ANNEE) ouE P0uR LEs
colL5..(PRoDUlçs-r.1'iifu;s.1.-u1.1.iuiüeiLLANcEDUiTARcHEDEL.
AcrEf, .se nn RE,Î{,r0R9ei'e i-t-es PRooüËiiuns soryI--APPELES 
A UNE
olsc'r'ilne puus.,sriiciÈ Â u EGAR;-;;i enanGÊtiENTs DE PR0DUcTI0N
ou lL§ oNT pnls'
1,. Ad,ÛE FINANGIERE DE LN COüMUNAUTE POUR LES 
PAYS DU I'IAGHREB ET
;ü mÀ[xniai; lsRâEL' cl{'vPnE Er t.lALTE
lræ--oo_--------__--___--_-Gt-_ 
-_-___-_
LA gol{1{ISSION Ï'RANSf{E:Î n'u c0I!EIL UNE PRET',IIERE 
COf'lüUNICAlI0N
DEvANi';;i14eirne nüÏ-iuiiatliE!,iôrrr'rurlruTAIRES D ENGAGER 
LA
: Drscuss.roN suR !!.;ânôtiùeLLEHE!;-;;a PRoTocoLEs 
FINANcTERS AN-
f{ExEs tAUx âccoRos i;-aôôPERATIàn-iüec ies-PAYs' LEs 
Acc0RDs
Eux-!îErrtES soNr DE oüieÈ-ir-uI11ITË;, ùAil-t:::.PRolocoLEs 
FINANô
CIERS FTXANT LE NOTIiÂTIi OÈS ATOii'COilMUNAUlAIRES 
VIENDRONT A
EcHEANCE DANS LA eiùpnnT DES 9li'en-ocroq!!-19E1' 
LA c0fïlt',lIs-
sr0r{ ü-o.xstDËnE oue-ii 
-êoopeRÀrlôl-iINANCIERE E1 TEcHNl0uE
coNsT!1UE Ur{ ELEt{Eni--rnoispet snàue Àu FONCIIoNNEtENT DE CEs
ACCORDS ET PROPOSC 
-OUÈ SOIT EUViiÀEii DE NOUVEAUX PROTOCOLES
PORTâil1 SUR UNE PERI.ODE DE CINO.;;i;-;XiiNITT EN OCTOBRE 
19t6'
6. PRETËRENCES GENERALISEES
i;-;;;;;;;;;;';-;;;;;;-;;!.ÏetosIlIoNs FoRTqELLEs EN vuE DE
L ocrRot DEs pREreiËniri-rARrrliiË,s-èerreRA!I_sEEs EN 
FAvEUR Dts
pavsE.lrtVotEDEOeVËUà;;EllEilrl'iirio'or7CZ1'??t"clÂne3'11'
REfoISTtLEsT.PRôÉ6iEAUcoN5ElLoAPPR0uvÊrtJ?l''',('tttt4A(',rtr-
vRANï uNE pEtRroor-;;-; nrls fi2ài-tças) AU LIEU D uN AN c0MtrE
JUSou A pRESENI. LA-iO[uÏiiror,,liÉnrii- xEeILIIEE A APPORTER LES
a.rusie i'ieuii ANNUELS NEcÉssAl!!!' DES pàoourrs cou-
LA LIsTE 'DEs PAY!-àenerlcrAr!!s Er LA LISrE', 
vERTS §ÊRllENl r,rrr[iËtr'uui rvec.L noôtTIoN D UN PAllYs(zIFIBABUE)ET.crnd'.àiôoüirs.!lp,iirririEr.EIoDlFtcATI0Nc0N-
cERNE LE REGrr,rE rieriieuireu rËoui-LÈa PRoouIls INDUSTRIELS
- ltl I'lll '.
il]ülll
517906
lllrll rlr
OUI SERA ASSOUPLI ET iIODULE
CONTROLE DES IiIPORTATIOI{S DE
DE LA COIiPETITIVITE DES PAYS
voIR P - 76.
DE FACON A DIFFERENCIER LE
PRODUITS SENSIBLES EN FOilClIOII
BENEFICTAIRES. POUR OETAILS,
ltllltll
7. CHYPREt------- -
LA COüMISSION A EXAtqINE UN PROJEl DE COMMUNICATION AU CONSEIL
RELATIF AU PASSAGE A LA DEUXIEtiE ETAPE DE L ACCORD D ASSOCIA-
TION AVEC CHYPRE, A SAVOIR L.ETABLISSEfulENT DE L UNI0N D0UANIERE'
LACOTIII'IISSIONNI*TNROUESONACCORDSURLORIENlATIONGENERALE'
iIAIS CERÏAINS ASPECTS DES DIREClIVES DE NEGOCIATION OUE LA
COittqISSION VA SOUIIMETTRE AU CONSEIL DOIVENT ENCORE ETRE PRE-
ctsEs. LES COilùISSAIRES INlERESSES ONT RECU IiANDAT DE REGLER
LES POINTS EN SUSPENS.
8. FONDS SOCIAL/PRERETRAITE TRAVAILLEURS CHANTIERS NAVALSt----à-- :.---
LA RESTRUCTURATION DES CHANItERS NAVALS A CONDUtl A DES RE-
DUCTIONS CONS I DERABLES DE PERSONNEL E1 ELLE EST LOIN D ETRE
ACHEVEE. UNE.PARTIE NOTABLE DE CETTE I'IAIN D OEUVRE EST RELAlI-
vEtîENT AGEE, EN SORTE OUe ies |'lEsuRES DE PRE'-RElRAITE S0N1
souvENT LA SrôUUTION APPROPRIEE.' L I!l!lvENTI0N DU F0NDS
soctAL EURoPEEN (GRAcE A UN ine'prr sPEcIALEIqENT FoNDA PAR LE
PARLETqENI II EUROPEEN) DEVRAIT FACILITER L ADIOPlION DE TELLES
tiESURES.
LA PROPOSITION DE LA COf{MISSION A UN CARACTERE EXPERITqENTAL;
LES CREDITS ONT ETE FONDeS-ioun 19EO E1 llllllllllllllltrll
SONT DENANDES POUR 19E1. LA PROLONGATION DE LA I'IESURE DEPEN- '
DRAIIEvIDEtItIENTDEsPREtiIERsRESULITATS0BTENUS.
1?.40
AHIlIES
ENZO PERLOl, ColtlEUR
xxxll
